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DEL MINISTERIO DE MARINA
1On~
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





SECCION DEL PERSONAL.—Resuelve instancia del Alférez
de Navío don M. Alvarez-Ossorio.—Nombra profesorado
de los aprendices maquinistas embarcados en el «Almiran
te Lobo».—Nombra Director de la Escuela de analfabetos
del «Almirante Cervera. al Capellán primero don I. Media
villa.—Nombra instructores de analfabetos en el crucero
«Almirante Cervera» a dos Escribientes.
SECCION DEL MATERIAL.—Aprueba modificación en un
cargo.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-Resuelve ins
tancia de un primer Vigía de Semáforos.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Relación
de individuos admitidos a un concurso.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve ins
tancia de un alumno de náutica.—obre pérdida de nom





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo General
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por
el Alférez de Navío D. Manuel Alvarez-Ossorio y de Ca
rranza, cursada por el Capitán General del Departamen
to de Cádiz en comunicación número 3.430, de 16 de oc
tubre último, en súplica de que se le conceda el título
profesional de Ingeniero electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta lo informado por la
Sección del Material y de conformidad con lo propuesto
por la del Personal de este Ministerio, se ha servido con
ceder al recurrente el título de Ingeniero torpeditas-elec
tricista.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
años. Madrid, 6 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capi
tán General del Departamento de Cádiz y General Jefe
de la Sección del Material.
Academias y Escuelas.
Nombra, a partir del día 26 de en.cro último, profescrr
y ayudante profesor, respe:tivamc.--nte, de lcs aprendi
ces maquinis.as em7:arca.des en prácticas en el transpor
te de guerra, Almirante Lobo, al Alférez da Navío don
Julio CastrD Cardús y Primer Maquinista D. JOsé San
tiago Sánchez.
6 de ;diciembre de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartatre
na, General Jefe de hl Sección del Personal, Intendente
General del Ministerio y Comandante del transporte de
guerra Almirante Lobo.
Nombra, como consecuencia de prepuesta formulada
al efecto, a partir del día 1.° de agcsto último, director
de la escuela de analfabetos establecida, en el crucero
A7mirante Cervora, al Capellán primero D. Ildefonso
Mediavilla Dlmingo.
6 de ,c1,'.cicmbre de 1928.
Sres. Capitán Gencral del Depurtameinto de- Ferrol,
Comandante., General de la Escuadra, General Jefe de
la Sec-ión del P_-,rs-onal e Intendente General. del Mi
nisterio.
o -
Nombra, a partir del día 12 de cctubre último, como
consecuene;a d2 propuesta formulada al efocto, instruc
tor de a,fabetes en la escuela establecida ein el cruce
ro Almirant Cervera., al Ec:cribiente de Nueva Organi
zación del Cuerpo de AuxiliEfres de Oficinas de Mari
n9, D. Juan Lorenzo Sánchez.
6 de 1f3:ciernbre de 1928.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General
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Jefe de la Sección del Personal. e Intendente General
del Ministerio.
Nombra, a partir del día 1.° de julio Intimo, fecha en
que fué formulada la propuesta, instructor de anaffabe
tos en el crucero AtfluVante *Cervera, al Escribiente de
Nueva 9rg-aniza.ción, del Cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas de Marine' D. Ginés ,Rodríguez Cánovas.
6, de diciembre de 1928.





Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente cursado por
el Comandante General del Arsenal de la Carraca con el
número 718, de fecha 12 del actual, con el que remite re
laciones valoradas de los efectos de las alteraciones que
se proponen introducir en el inventario del cañonero Re
calde, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Sección del Material, ha tenido a bien aprobar
la alteración que se propone. según las relaciones que acontinuación se insertan, pero sin que tenga efecto hasta
que se necesite su reemplazo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman




(Bote qtle será primero del inventario.)
Pesetas.









La quilla, codaste, roda y regala, de teca; las
cuadernas, de álamo negro; el forro y las
bancadas, die pino de Flandes; la sobrequi
lla. durmientes, palmejares y enjaretados, de
pino tea; la clavazón, de cobre; todos los
herrajes de bronce, con excepción de los de
enganche, que son de hierro galvanizado, y
las cajas de aire, de cobre, con tapas de
bronce... ... •• • ••• ••• ••• ••• •• • •• • • • • • • •
MAQUINISTA
Un motor de dos cilindros H. S. de 15/20 HP.,
con todos sus accesorios y respetos, líneas
de eje, bocina y propulsor... ...
Dos depósitos, de chapa galvanizada, para ga
solina y petróleo, instalados en el bote... ...
Efectos de consumo.
G._ti litros de gasolina••• •• • •• • •••











Cinco ídem íd. denso ídem, íd. ••• .•• •
Cinco kilogramos grasa consistente
Cinco ídem algodón en desperdicios
Cinco litros de petróleo...
NOTA.—En este bote se utilizarán todos los
















• • • 0974
Cowstrucción.
La quilla, codaste, roda y regala, de teca ; las
cuadernas, de álamo negro; el forro y las
bancadas, de pino de Flandes; la sobrequi
11a, durmientes, palmejares y enjaretados, de
pino tea; la clavazón, de cobre; tod'os los
herrajes de bronce, con excepción de los de
enganche, que son de hierro galvanizado y
'provisto ‘,de uyia pliato,Torma, 'proa, para
instalar una ametralladora...
Un anclote, de hierro, con peso de io kilos.
Un achicador de madera... ...
.•• •••
•••
Un timón con macho y hembra de bronce...
Tres bicheros, de bronce, con astas de madera.
Dos astas, de madera, con perilla, para ban
dera y gallardete... ...
Dos candeleros, de madera, con herrajes de
bronce, para el toldo, uno de ellos dispuesto
para el farol de proa... ...
Un toldo, de lienzo brin, con amantillos de
piola blanca... ...
Una funda para el toldo... ... ••• ••• ••• ••• •••
Dos empavesadas, de paño azul, con franjas
encarnadas... ...
Una bandera, de lanilla, de guerra, española.
Un gallardete, de ídem e ídem íd. ... ••• •••
Un cajón, de madera, para guardar empave
sadas y banderas... ... .
Un barril, de duelas, con aros de latón...
Un calzo para el barril... ...
Un balde, de duelas, con aros de latón y asa
de cabo... ...
Una caja, de madera, para la bombilla...
Seis defensas de cuero... ...
Una boza, de 'beta alquitranada, de 70 milí
metros y 10 metros largo...
Una cociera de ídem íd. de 41 milímetros y
lo metros de largo.... .
Una amarra de ídem íd. de 88 milímetros y
40 metros largo... ... •.• ••• ••• •
Una hachuela, de mano, encabacla...
Ocho remos, re palma, de 4,60 metros largo
cada uno. forrados de cuero en el lucha
clero y tiras de cobre en sus palas... ... ••.
Un escudo, de teca, para popa... ... •••
Una caria, de hierro galvanizado, para el timón.
••• •••
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Aparejo.
Un palo, de madera, con roldana de ídem en
su cabeza.
Un zuncho, de bronce, en la bancada, para el
palo.
Un perno o cabilla, de ídem, para el zuncho.
Una cabilla de guayacán, para la driza.
Dos obenquillos, de beta alquitranada, de 38
milímetros y 4,70 metros largo cada uno.
Dos guardacabos, de hierro galvanizado, para
los ídem.
Dos acolladores, de beta alquitranada, de 35
milímetros y dos metros, para los ídem.
Una verga al tercio.
Un estrobo para la verga, de beta alquitranada.
Un guardacabo, de hierro galvanizado, para el
ídem.
Una vela al tercio de lienzo brin.
Una funda para el palo, verga y vela.
Una ostaga, de beta de abacá., de 5o milíme
tros y 4,62 metros largo, con un motón en
gazado en un chicote y gancho doble, de
hierro galvanizado, con guardacabo en el
otro.
Un amante, de beta de abacá., de so milíme
tros largo, con gancho doble, de hierro, con
guardacabo en un extremo.
Una amura, de beta de abacá, de 50 milíme
tros y 3,50 metros largo.
Una escota, de beta de abacá, de so milíme
tros y 4,50 metros largo.
Una raca, de • hierro, forrada de cuero.
El tercer bote de inventario, de io remos, de
7 X 2 X 0,74 metros, queda vigente con sus
pertrechos y aparejo, pero reformado como
el anterior con plataforma a proa para ame
tralladora, no salvavidas, y de popa cuadrada.
El valor del aparejo está incluido en el de!
bote.
Cuarto bote.





• • • ••• ••• 5,00 metros.
•• • • ••
••• 1,65
••• o,65
La quilla, codaste, roda y regala, de teca ; las
cuadernas, de álamo negro ; el forro y las
bancadas, de pino de Flandes ; la sobrequi
Ila, durmientes, palmejares y enjaretados, de
pino tea, y herrajes, de bronce... ...
Un anclote, de hierro, con peso de lo kilo
gramos... ...
Un achicador de madera... ...
Un timón, con macho y hembra de bronce...
Dos bicheros, de bronce, con asta de madera.
Un asta de madera, con perilla. para bandera.
Dos candeleros, de madera, con herrajes de
bronce, para el toldo, uno de ellos dispuesto
para el farol de proa... ...
Un toldo, de lienzo brin, con amantillos de
piola blanca... ... • .•








• • • • • • • • • • • •••
1.100,00
Dos empavesadas de paño azul con franjas en
carnadas... ... ..• •• • • • • • • • •-• • • •
Una bandera, de lanilla, de guerra, española.
•Un cajón, de madera, para guardar empave
sadas y banderas... ... ... • • •
Un barril,. de duelas, con aros de latón...
Un calzo para el barril_
Un balde, de duelas, con aros de latón y asa
de cabo... ... ... • • • • • • .• •
Una caja, de madera, para la bombilla... ...
Seis defensas de cuero... ... ... • ..
Una boza, de beta alquitranada, de 58 milí
metros y seis metros largo... ...
Una codera, de beta alquitranada, de 41 Mi
límetro y seis metros largo... ...
Una amarra, de beta alquitranada, de 82 mi
límetros y 30 metros largo... ... • • •
Una hacuela, de mano, encabada... • .•
Cuatro remos, de palma, de 3,50 metros lar
go, forrados de cuero en el luchadero y tiras
de cobre en sus palas...
Una caria, de hierro galvanizado, para el timón.
Aparejo.
Un palo, de madera, con roldana de ídem en su
cabeza.
Un zuncho, de bronce, en la bancada, para el
palo.
Un perno o cabilla, de ídem, para el zuncho.
Una cabilla, de guayacán, para la driza.
Dos obenquillos. de beta alquitranada, de 38
milímetros y 4,70 metros largo cada uno.
Dos guardacabos, de hierro galvanizado, para
los ídem
Dos acolladores, de beta alquitranada. de 35
milímetros y dos metros para los ídem.
Una verga al tercio
Un estrobo para la verga, de beta alquitra
nada.
Un guardacabo, de hierro galvanizado, para el
ídem..
Una vela al tercio de lienzo brin.
Una funda para el palo, verga y vela.,
Una ostaga. de beta de abacá, de 50 milíme
tros v 4,62 metros largo, con un motón en..
gazado en un chicote y gancho doble, de
hierro, con guardacabo en el otro.
Una driza, de beta de abacá, de 5o milímetros
IO metros Targo, con gancho doble, de
hierro, con guardacabo en un extremo.
Una raca, de hierro. forrada. de cuero.
Una amura, de beta de abacá. de 5o milímetros
y 3.50 metros largo..
Una escota, de beta de abacá. de 5o milíme
tros y 4,50 metros largo..
E? valor del aparejo está incluido ett el del
bote.








Bote-canoa para el Comandante.





•• • • • • • • •
•• • • • •
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La quilla, codaste, roda, sobrequilla, regala, bancada y
enjaretados, de teca ; las cuadernas y los durmientes, deálamo negro ; el forro, de cedro, barnizado en su color
natural ; la clavazón, de cobre, de cuatro milímetros de
grueso, y los herrajes, todos de bronce.
CONTRAMAESTRE
Disminución.
(Pertrechos que pertenecieron a un bote de 14 remos,dado de baja por Real orden de 4 de mayo de 1915 (DIA
RIO OFICIAL núm. 102.)
Un anclote, de hierro, con peso de 12 kilo
erran-10S
••• •••
••• ••• ••• ••• •••
Un achicador de madera...
... ••• •••
•••
Dos astas, de madera, con perillas, para ban
dera )7 gallardete... ...
Dos candeleros, de madera, con herrajes de
bronce. para el toldo, uno de ellos dispuesto
para el farol de proa... ...
Dos empavesadas de paño azul con franjas en
carriadas...
Una bandera, de lanilla, de guerra, española.
Un gallardete, de ídem e ídem íd.... ...
Un cajón, de madera, para guardar empavesa
das y banderas... ••• ••• ••• ••• ••• ••.
Un barril, de duelas, con aros de latón... ...
Un calzo para el barril... ...
Un balde, de duelas, con aros de latón y asas
de cabo... ...
Una caja, de madera, para la bombilla... ...
Ocho defensas de cuero... ...
Una boza, de beta alquitranada, de 70 milíme
tros y io metros largo... ...
Una codera. de beta alquitranada, de 41 milí
metro y Jo metros largo...
Una amarra, de beta alquitranada, de 88 mi
límetros y 40 metros largo... ... ••• •••
Una hachuela, de mano, encabada... •••
Catorce remos, de palma, de a 5,40 metros lar
go, forrados de cuero en el luchadero, y tiras
de cobre en sus palas... ... 5..
Dos pernos o cabillas. de hierro, para los zun
chos de las bancadas... ... ••• ••• •••
••• •••
Dos ídem o ídem, de madera, para proa... ...
Cuatro guardacabos, de hierro galvanizado, pa
ra los obenquillos...
Cuatro acolladores, de beta alquitranada, de 35
milímetros y dos metros largo cada uno, pa
ra los ídem...
...
D9S estrobos para las vergas, de beta alquitra
•••
Dos guardacabos, de hierro galvanizada, para
los estrobos...
Dos amantes, de beta de abacá, de 50 milíme
tros y 11 metros largo cada uno, con gancho
doble, con guardacabo de hierro en un ex
Una amura, de beta de abacá, de 50 milíme
tros y 3,400 metros largo, para la mayor...
Una amura, de beta de abacá, de so milíme
tros y 3,140 metros largo. para la vela trin
Una escota, de beta die abacá, de 50 milímetros

















Una escota, de beta de abacá, de so milímetros
y 3,340 metros largo para la vela trinquete.
(Segundo bote del inventario que se propone
para baja para ser sustituido por otro de igua
les dimensiones, de dos proas, salvavidas, con
motor, como el del Laya.)











Con castillo a proa a la altura de las-banca
das ; un mamparo a popa, de pino, bajo el
asiento ; un macho y hembra para el timón.;
14 curvas, de bronce, para las bancadas; un
casquete para la cabeza de la roda, de bronce,
con su correa hasta cubrir el pie de ella; 14
chumaceras de bronce; dos cornamuzas de
bronce; dos cazonetes, de bronce, para los
los casquillos; dos argollas, de bronce, con
cáncamos para proa y popa y dos cáncamos
para colgarla, dispuesto como salvavidas, con
tanques de aire, de madera, en cada banca
da y sin plataforma para ametralladora
NOTA.—Todos los pertrechos y aparejos de
este bote continuarán figurando en inventario
y serán utilizados en el nuevo bote.
(Bote aumentado por Real orden de 4 de
mayo de 1915, que se propone para baja para
ser sustituido por otro de ocho remos, no
salvavidas, de popa cuadrada y con plata
forma para ametralladora.)
Un bote, de madera, de las dimensiones si
(mientes :
Eslora... ... 7,10 metros.
Manga... ... 2,04
Puntal... ... 0,71
Con su timón correspondiente, palos para tol
do y asta para bandera... ... ••• ••• ••• •• •
NOTA.—Los pertrechos de este bote son los
propuestos para baja, que pertenecieron al bo
te de 14 remos, que fué primero del inventa
rio, dado de baja por Real arden de 4 de
mayo de 1915.
Canoa que se propone para baja en virtud
de lo dispuesto en Real orden de 30 de agosto
de 1913 (D. O. núm. 191), que ordena reem
plazar la canoa por bote-canoa.)




• •• 5,48 Metros.
1,52
0,62
con un castillo a proa a la altura de las ban
cadas ; mamparo, de pino, a popa, bajo el
asiento ; un macho y una hembra, de bron
ce, para el timón; ocho curvas, de ídem, pa
ra las bancadas; un casquete, de ídem, para
la cabeza de la roda, con su correa hasta cu
brir el pie de ella; ocho toleteras, de ídem ;
dos cornamuzas, de bronce, a popa; dos ar
3.000,00
2.833,45
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gollas, de ídem, una a popa y otra a proa,
y dos cáncamos para colgarla. • • • • • •
NoTA.E---,La baja afecta sólo al casco de la
canoa, continuando sus pertrechos y aparejo en
inventario, y serán utilizados en el nuevo bote
canoa.
(Segundo chinchorro que se propone para
baja para ser sustituído por otro de iguales
características al cuarto del Laya.)
Un bote chinchorro de las dimensiones si
guientes:
Eslora... ... 3,67 metros.
Manga... 1,52
... 0,63
Con un castillo a proa, a la altura de las ban
cadas, un asiento corrido a popa ; un macho
v una hembra, de bronce, para ,el timón:
curvas, de ídem, en las bancadas; un cas
quete para la cabeza de la roda, con su co
rrea hasta cubrir el pie de ella; dios argollas.
de bronce, una a popa y otra a proa, y dos
cáncamos para colgarlo... • • • ••• ••• ••• •
Un achicador de madera... ••• ••• ••• ••• •••
Seis toletes de hierro... ... ..• •• •
Un timón con macho y hembra de bronce...
Una caria, de hierro, para el timón...
Seis remos, de palma, de a cuatro metros largo.
Un bichero, de hierro, con su asta de madera.
Un asta, de madera, con perilla. para la ban
Dos candeleros, de madera, con herrajes de
bronce. para el toldo. dispuesto uno para
colgar el farol de proa...
Un toldo, de lienzo brin, con amantillos de
piola blanca... ... ..•
Una empavesada de paño azul con franjas en
carnadas... ... ... • •• •• •
Una bandera, de lanilla. de guerra, española.
Un cajón, de madera, para guardar empave
sadas y banderas... ...
Un barril, de duelas, con aros de latón...
Un calzo para el barril... ... • •• • • .
Un balde, de duelas, con aros de latón y asa
de cabo... ...
Una caja de madera, para la bombilla...
seis defensas de cuero... ...
Una boza, de beta alquitranada, de 58 milíme
tros v seis metros largo... ...
Una codera, de beta alquitranada, de 41 me
tros y TO metros largo... ...
Una amarra de beta alquitranada, de 82 mi
límetros y 30 metros largo...
Un escudo. de teca, a ...






























Dirección General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del primer
Vigía del Cuerpo de Vigías de Semáforos de la Armada de
antigua organización, graduado de Teniente de Navío, don
Jesús Nogués y Guerrero, destinado como jefe del se
máforo de Cabo Mayor, en súplica de que le iseat concedi
do el Real Despacho que le corresponde con arreglo
a
las disposiciones que en la misma expresa, y antigüedad
de 7 de marzo de 1897, S. M. el Rey (cp D. g.), de acuer
do con lo informado por la Dirección General Na
vega£ión y Asesoría General de este Ministerio,
ha
tenido a bien acceder .a lo solicitado, y disponer
que por quien corresponda le sea expedido el Real
Despacho de referencia, por serle de aplicación al pro
n-tovenite la Real orden de 28 de septiembre último (DIA
RIO OFICIAL núm. 217) y las disposiciones del Re-glamen
to de 1.° de enero de 1885 y 16 de enero de 1918, y con
arreglo a los artículos, 84 del Reglamento primeramente
citado y 5.° de la ley de 12 de junio de 1909.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to. €1 del interesado y demás efectos.---Dios guarde a
y. E. muchos años.--Madrid, 7 de diciembre de 1928.
G.ARCIA.
Sres. Director General de Navegación, Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol, Intendentel General, Or
denadcfr General de Pagos e Interventor Central del
Ministerio y Comandante de Marina de Santander.
==O=
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de octubre de 1928.
Relación nominal de las clases del Ejército Armada [ro
puestas para tonta,l; parte en las oposiciones anunciadas
Cm. II de dicho mes (Gaceta núm. 285) pura proveer
seis plazas de escribientes del AvunPamiento de Bar
celona, dotadas con el sueldo anml de 3.420 pesetas.
Sargento activo José Serrano Cánovas, con 15-1 1-0 de
servicios y 7-0-0 de empleo.
Sargento licenciado Andrés González Sanz, con 15-4-3
de servicios y 9-3-0 de empleo.
Otro, Ricardo Benedicto Boix, con [7-9-2 de servicios
9-0-0 de empleo.
Otro, Santiago Torrent Casademond, con 12-4-25 de
servicios y 7-5-0 de empleo.
Sargento de activo Enrique Meller Sorni, con
de servicios y 8-3-4 de empleo.
Sargento licenciado José Zarzuela Marín, con 8-6-9 de
servicios y 6-6-14 de empleo.
Otro, _Juan Ferrer Juan, con 8-0-11 de servicios y
()-2-29 de empleo.
Otro, Alfonso Rodríguez Mielgo, con 9-6-15 de ser
vicios y 5-6-o de empleo.. ,
Otro, Bibiano Aliaga Diana, con 10-11-3 de servicios
3-8-24 de empleo.
Guardia civil en activo, con aptitud tercera categoría.
Miguel García 1\latías. con 6-3-0 de servicios.
Sargento licenciado. herido grave, Alberto Cama Re
colta, con 11-1-20 de servicios y 1-0-15 de empleo.
Otro, herido leve, Guillermo Cabot Borrás, con 6-4-19
de servicios y 2*23 de empleo.,
Guardia civil en activo, con aptitud tercera categoría,
Manuel Perreras Pino, con 5-11-1 de servicios.
Sargento licenciado Santiago Rey Escribá, con 4-0-0
de servicios y 1-9-20 de empleo.
Otro, Francisco Ramos Cremadas, con 4-o-o de servi
cios v 1-9-20 de empleo.
10-11-20
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Otro, Zenón Vidal Alhajar. con 4-9-7 de servicios y
o-3-27 de empleo.
Otro, Feliz Arrán Mautín, Icon 6-6-9 de servicios
0-3-o de empleo.
Sargento para la - reserva julio Martínez Saco, con
7-3-15 de servicios.
Otro. José Marín López, con 9-11-27 de servicios.Otro, Vicente Valtierra Martín, con 5-8-8 de servicios.Cabo con aptitud tercera categoría José Abad Guillén,
con 5-4-6 de servicios.
Otro, Juan B. Valer° Baeza, con 4-5-28 de servicios.Soldado con aptitud tercera categoría Ramón Muñoz
Carcía, con 5-8-18 de servicios.
Gual día civil activo Valentín López Robledo. con 8-1-2
de servicios.
Carabinero activo José Fernández Borrego, can 7-3-29de servicios.
Soldado. herido grave, Leonardo López Valero, con
2-7-23 de servicios.
Sargento licenciado Luis Gallego Molíns, con 3-5-15de servicios y 1-10-13 de empleo.
Otro, Remigio Serrat Expósito, con 3-0-0 de servicios
v 1-4-17 de empleo.
Suboficial licenciado D. Francisco Aznar Mogollón, con
1-5-40 die servicio y o-7-17 de empleo en clase de segundacategoría.
Sargento licenciado D. Enrique Alvarez Pérez, con
3-10-29 de servicios v 0-6-21 de empleo.Otro ídem Antonio Díaz Sarachaga, con 1-4-0 de ser
vicios y o-6-o de empleo.
Suboficial licenciado D. Salvador Font Sastre, con 1-4-21
de servicios v 0-5-19 de clase de segunda categoría.
Sargento licenciado Isidro Mata Amigo. con I-0-0 de
servicios y o-5-0 de empleo.
Suboficial licenciado D. Mariano Viada Viada, con
-I -II de servicios y 0-5-o de clase dé segunda categoría.
Sargento licenciado Benito Pérez Apiriániz, con 3-9-22
de servicios y 0-1-22 de empleo.
Cabo Carlos Brinquis Moure. con 5-2-21 de servicios.
Otro. Isidlo Martínez Aguado-Guerra. con 4-1-5 deservicios.
Sargento reserva Fausto Montserrat Bonet, con 3-11-io
de servicios.
Otro. José Orellana Jiménez, con 1-8-20 de servicios.
Cabo Miguel Catalá Esquitino, con 3-2-29 de servicios.
Otro, D. "fosé María Plana Roigé, con 3-1-27 de ser
vicios.
Otro. Epifanio García García, con 2-11-22 de servicios.
Otro. D. Antonio Garrabón Puigredón. con 2-10-14 de
servicios.
Otro. Juan Ferrán Carbonen, con 2-8-23 de servicios.
Otro, Ramón Domingo Borrás, con 2-7-3 de servicios.
Otro, D. Ramón Molledo Arenas. con 226-26 de ser
vicios.
Otro. D. José Marcos Arges. con 2-6-12 de servicios.
Otro, Luis r3orés Gelábert, con 2-1-21 de servicios.
Otro. Luis Calleja Ruizdelgadio, con 2-1-15 de servicios.
Otro, Miguel Aranés Fusté. con 2-1-14 de servicios.
Otro, 'Eduardo 'Forg-ás Guillament, con 2-1-11 de ser
vicios.
Sargento reserva Jaime Borrut Carrera; con T;912 de1
servicios.
Cabo José García Marina, con 1-9-8 de servicios.
Cabo Lorenzo Coma Ferrer, con 1-2-7 de servicios.
Otro. Bernardino Onis Buissan. con 1-1-8 de servicios.
Sargento (reserva Isidro Manent Solá, con i-o-o de ser
vicios.
■••
Soldado Juan Soler Rovira, con 5-9-1 de servicios.Otro, Daniel Macías Llamas, con 5-8-18 de servicios.
Otro, José Gran Nayach, con 5-2-21 de servicios.
Otro, Jaime Deu Casas, con 4-1J-20 de servicios.Otro, José María Camino Sánchez, con 4-o-o de servicios.
Otro, Andrés López Montero, con 4-0-0 de servicios.
Otro, Juan Navarro Royo, con 3-7-lo de servicios.
Otro, París Arques Pujadas, con 3-0-o de servicios.Otro, Esteban Suñol Bilbeny, con 3-o-o de servicios.Otro, Eugenio Boada Batllé, con 2-7-8 de servicios.Otro, Luis Puigarí Font, con 2-6-22 de servicios.
Otro, Jaime Carbonen Reig, con 1-1-2 de servicios.Otro, Antonio Escudé Panisello, con de servicios.
Otro, Rafael Castenfort Balcells, con 0-10-12 de ser
vicios.
Otro. Manuel Foxet Casanellas, con o-9--o de servicios.
Otro, julio Pujada Rodríguez, con 0-9-0 de servicios.
Otro, Jaime Burquera 13a1lester, con 0-9-0 de servicios.Otro, Dionisio Llarde Blanch, con 0-9-o de servicios.
Sargento (Cap. XX)) Ricardo Alegre García, con 1-0-29de servicios y 0-5-0 de empleo.
OtTo, Enrique Singla Rivera, con i-o-o de servicios
0-5-0 de empleo.
Otro, D. José Beltrán Prats, con T-0-0 de servicios y -
0-4-0 de empleo.
•
Otro, Vicente Adelantado Guardiola, con 0-10-6 de ser
vicios y 0-3-5. die•enipleo.
Otro, D. Ltiis Llamador Vallespinosa, con 0-9-18 de
servidos y 0-2-o. de empleo.
Otro, Francisco Marca Casas, con 0-9-2 de servicios y
0-1-23 de empleo.
Soldado (Cap. XX) Leopoldo Pérez Valero, con o-lo-o
le servicios.
Otro. D. Antonio Albos Ororni, con o-io-o de servicios
Otro, Antonio Sala Plana, con o-g-o de servicios.
Sargento licenciado José Guinjoan jausá, con 17-4-12de servicios y 6-o-o de empleo.
Cabo José Ventura Ferrera, con 3-0-11 de servicios.
Relación de las cla-£es no admitidas a concurso por los
motivos que se expresan.
Por no haberse recibido el doble estado resumen de
ervicios prevenido .en los artí.ctilos. 49 y 50 del vigente
eglarnento para poder clasificarlos, ni los certificados
equeridos en las instrucciones del concurso:
Cabo Juan Fernández Vaquer.
Sargento Juan Rull Huch.
Por no heberse recibido los estados resúmenes .de ser
icios prevenidos en los artículos 49 y so del Reglamento
ara poder calificarlos:
Sargentos : Andrés Sanalmja Junqué y Benjamín Mon
tolí Setan.
Soldado José Ortiz Nimbó.
Cabo D. Mariano Castarión de la Lama Noriega.
Licenciado Ricardo Echevarría del Castillo.
Por ,no acompañar ,los certificados de reconocimiento fa
cultativo ni de antecedentes penales requeridos en las ins
trucciones del concurso:
Guardia civil Antonio Ruiz López.
Por no acompañar certificado o informe
ducta, expedido plor la Alcaldía:
Maestre Marinería, licenciado. Carlos Roldán Hetr
nández.
Cabo Críspulo Bravo López.
Por no acompañar certificados de antecedentes penales:
Sargento Antonio Vicéns Torres.'
•
sobre su con
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Cabo Aurelio I3.11enilla Portuonclo.
Sargentos : Aurelio Grafulla Salgado y Enrique Bieto
Coll.
Cabo Miguel Blasco Bello.
Sargento Ramón Ravarri Llopi y Tomás Romani
Franquet.
Por faltarle más de tres meses para extinguir el com
promiso:
Sargento activo Faustino Alejandro jesús.
Por haber tenido entrada la instancia después del TO de
noviembre último, fecha en que expiró el plazo de ad
misión :
Soldado Luis E. Manzaneras (Marte.
Madrid, 5 de diciembre de 1928.—E1 General Presi
dente, José
o
DIRECCION GENEIRAI, DE NAVEGACION
Personal náutico.
Como resolución a expediente tramitado a instancia del
alumno de náutica D. Enrique Cristellv García, que so
licita validez a cincuenta y cuatro días de navegación de
altura, seis de gran cabotaje y doce de cabotaje, por pér
dida de los diarios de navegación en el naufragio del va
por Cabo Hatteras, vengo en acceder a lo solicitado visto
el testimonio de pérdida del mismo y certificado de sus
navegaciones, concediendo validez a los expresados días
de mar y eximiéndole de la presentacien del diario de
navegación ante el Tribunal revisor, que deberá hacerle
cuantas preguntas estime por conveniente para cerciorarse
de que llevaba bien los diarios.




Sres. Presidente del Tribunal de exámenes para Capi
tanes y Pilotos, Comandante de Marina de Sevilla v Di
rectores locales de navegación.
o
Justificada debidamente la pérdida del nombramiento de
'Piloto de la Marina mercante, expedido por el Sr. Capitán
General del Departamento del Ferrol el 4 de agosto de
t•915, a favor de D. Antonio Guijosa Leguía, he venido
en disponer se anule el referido título extraviado y se
provea al interesado de un duplicado del mismo.




Sres. Comandante de Marina de San Sebastián y Di





Consecuente al anuncio publicado en el DIARIO OFICIAL
de este Ministerio, número 266, de 29 de noviembre úl
timo, y Gaceta de Madrid número 325, de 30 del mismo
mes, señalando el plazo de quince días para la admisión
en este Ministerio de proposiciones para la compra del
aviso Urania, se hace presente que, siendo el segundo de
dichos dos periódicos oficiales el en que, en último, término.
ha aparecido inserto el referido anuncio, se entenderá que
el plazo de los quince días para la admisión de proposi
ciones expira a las catorce horas del día catorce del actual
mes de diciembre.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de diciembre de 1928. El Jefe del Nego




Consecuente al anuncio publidado en el MARK) OFICIAL
de este Ministerio, núm. 266, de 29 de noviembre último, y
Gaceta de Madrid número 325, de 30 del mismo mes, se
ñalando el plazo de quince días para la admisión en este
Ministerio de proposiciones para la compra del cañonero
Marqués de la se hace presente que, siendo el
segundo de dichos periódicos oficiales el que en último
término ha aparecido inserto el referido anuncio. se en
tenderá que el plazo de los quince días para la admisión
de proposiciones expira a las '.-.ato.rce horas del día catorce
del actual mes de diciembre.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de diciembre de 1928.—El Tefe del Nego
ciado 1.°, Manuel González.
ARSENAL DE FERROL.—RAMO DE ARM \MEN
TOS Y ELECTRICIDAD
Autorizado por Real orden comunicada de 30 de no
viembre último la provisión de una plaza de operario de
segunda clase,- vacante en el taller de recorrida afecto a
la primera División de este Ramo, se saca a concurso en
tre los operarios de la Maestranza del Estado al servi
cio de la Sociedad •Española de Construcción Naval, con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada v demás disposiciones vigentes.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión
de las mismas expirará al mes de la publicación de este
anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Arsenal de Ferrol, 6 de diciembre de 1928.—El Jefe
de Armamentos, Antonino Trullenque.
ARSENAL DE CARTAGENA. RAMO DE ARTI
LLERIA.—JEFATURA
Autorizada por Real orden comunicada. de 17 del mes
actual, la provisión de una plaza de Operario de segun
da clase de la Maestranza de la Armada, de oficio fre
sador especialista en engranajes, vacante en el Taller
de Armería de este Ramo; se saca1 a concurso la mencio
n2da plaza entre los Operarios que de los Arsenales del
Esta& pasad-0n a continuar sus servicios a la Sociedad
Española de Construcción Naval, con arreglo a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de Maestranza de la
Armada y demás disposiciones posteriores.
El plazo de admisión de instancias caducará 30 días
después de la fecha del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina en Que este anuncio se publique.
Ayrsenal de Cartagena. 29 de noviembre de 1928. El
Jde del Ramo, Andrés Ca ?npillo.
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ASOCIA.CIO1 BEN1FICA. PABA 11111R,FANOSDE GENERALES
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
MES DE OCTUBRE DE 1928.
Balance del movimiento de fondos hablaos durante 01 ines
actual:
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PÚBLICA
En 5 por 100 amortizable




Existencia anterior en la Asociación
Idem íd. en el Colegio
Honorarios de alumnos pensionistas
Reintegro de lo anticipado para gastos del mes
actual
Cuotas cobradas directamente
Recibido de socios protectores
Idem del fondo de practicajes

















Gastos del Colegip según cuenta
Idem de timbres, sellos y pólizas
Idem de giros y transferencias
Pago de pensiones
Anticipo al Colegio para noviembre
Pago de facturas
Existencia en el Colegio en fin del mes actual










DETALLE DE LA EXISTENCIA
En cic del Banco de España




Total existencia.— . 33.923,52
ALUMNOS QUE EXISTEN EN EL COLEGIO DE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
Huérfanos 97
Pensionistas internos... • • • ************ 40
Medio pensionistas 6
Externos 3




Total de huérfanos socorridos en una u
otra forma 372
Baja a petición propia del Capitán de
Hermida Seselle.
corbeta D. Pablo






INSTITUffiN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Balance mensual de los fondos de esta Institución. correspon
diente al de la fecha y que se formula en elimplimiento del
art. 1.° del reglamento.
»EIRE
En títulos En metálico
Existencia anterior. 1.484.500 12.322,70
Cuotas de socios cobradas direc
tamente en Tesorería 114,00
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual, correspondientes a
la Carpeta de octubre último... 4.886,00
Cobrado de los fondos económi
cos y de material, correspon
dientes a ídem 3.363,60
Subvención del Estado, octubre,
noviembre y diciembre 18.505 05
Cupón 15 de noviembre de los tí
tulos de Deuda amortizable 6.345,00
Compra de 40.500 pesetas nomina
les en títulos Deuda perpetua al
4 por 100 interior 40.500
Suma 1.525.000 45.536,35
t II E lit
Pensiones pagadas a los huérfanos
en el mes actual
Gastos de correo, impresos, fran
queo, etc.
Valor efectivo de 40.500 pesetas
nominales de Deuda perpetua
compradas al cambió de 75,90
por 100














DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior.. 890.500
En Títulos de la Deuda amortizable 1917 y 1927 634.500
Totalpesetas nominales 1.525.000
En metálico en poder del Telorero. 44,80






Existencia en 30 de noviembre 1.837
Huérfanos con pensión 281
Madrid, 30 de noviembre de 1928.
El Tesorero,
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